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MYRIOKEPHALON SAVAŞI’NA DAIR BAHISLERI
DISCUSSIONS OF ROGER DE HOVEDEN AND CARDINAL BOSO ABOUT THE 
BATTLE OF MYRIOKEPHALON
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Öz
Konya-Beyşehir arasında uzanan Bağırsak Boğazı’nda yapılan ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin zaferi 
ile sona eren Myriokephalon Savaşı (17 Eylül 1176), Ortaçağ Türk-İslâm Tarihinin dönüm noktalarından 
biri olarak kabul edilir. Bu savaş hakkında bahiste bulunan Ortaçağ kroniklerinden bir kısmı Türk diline 
tercüme edilmiştir ve konu ile ilgili çalışmalarında Türk araştırmacılara hayli yararlı malumat sağlamışlardır. 
Bununla birlikte henüz tercümeleri yapılmamış iki spesifik Ortaçağ kroniği daha vardır. Savaşla ilgili 
bahisleri bir hayli önemli olduğu halde Türk araştırmacılar bunlardan yeterince yararlanmamışlardır. 
Bunlardan ilki Roger de Hoveden’ın kroniği olup, Bizans İmparatoru I. Manuel Komenenos’un İngiliz Kralı 
Henry II. Plantagenet’e yazdığı mektuba yer vermektedir. Diğeri ise savaşa ait geniş bir bahse yer veren 
Kardinal Boso’nun kroniğidir. Her ikisi de çağdaş ve yaşamlarında yüksek makamlarda bulunmuş olan 
müellifler, savaştan haberdar idiler. Bu sebeple eserleri Myriokephalon Savaşı’nı konu edinen araştırmalar 
için önemli birer kaynaktır.
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Abstract
The Myriocephalon War (17 September 1176), which took place in the Bağırsak Pass lying between 
Konya-Beyşehir and ended with the victory of the Turkey Seljuq State, is considered as one of the major 
turning points of the Turkish-Islamic history. Some of the medieval chronicles mentioning the war 
were translated into Turkish and have provided very useful information for the Turkish researchers in 
their studies related with the subject. However, there are two specific medieval chronicles which haven’t 
been yet translated into Turkish. As their discussions of the war is considerably important, the Turkish 
researchers did not make a good use of them. First of these sources is the chronicle of Roger de Hoveden 
and includes the letter written by Manuel I Comnenos to the King of England Henry II. Plantagenet. The 
other is the chronicle of Cardinal Boso which includes a long chapter on the war. Since both of the authors 
were contemporaries and held high ranks in their lifetime, they have been well informed about the war. 
Therefore their works constitute important sources for the researches dealing with the Myriocephalon 
War.
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1. Roger de Hoveden
XII. yüzyılda İngiltere’nin Hoveden (Howden) kasabasında dünyaya gelen Roger de Hoveden, 
İngiliz kralları II. ve III. Henry dönemlerinin önde gelen bir devlet adamı ve hukukçusudur. Söz 
konusu İngiliz krallarına kâtip ve sekreter olarak hizmette bulunmuştur. Papaz olarak Oxford’da 
teoloji dersleri vermiş, başrahipleri ölen manastırların gelirlerini teftiş için yaptığı seyahatlerde 
birçok mektup ve yazışmayı inceleme fırsatı bulmuştur.
1169-1192 yılları arasındaki olayları ele alan Gesta Regis Henrici Secundi and Gesta Regis Ricardi 
adlı ilk eseri daha önceleri bir nüshasını kütüphanesi için kopyalatan Benedict of Peterborough’a 
ait zannedilirdi. Aslında Roger de Hoveden’a ait olan bu Latince eser, 1 William Stubbs tarafından 
yayınlanmıştır. 2 Stubbs, daha sonra eserin Roger de Hoveden tarafından genişletilmiş halinin 
(Chronica Magistri Rogeri de Houedene) Latince neşrini de yapmıştır. 3
II. Haçlı seferinden döndükten sonra 1192 yılında yazımına başladığı kroniği (Annalium 
pars prior & posterior) ise 732-1201 yılları arasını konu edinir. Eseri, muhtemelen hayata veda 
ettiği 1201 yılında aniden sona erer. 1192 yılından itibaren İngiliz tarihi yanında o sıralar bilinen 
dünyanın olayları için de önemlidir. Birçok Avrupa ülkesi yanında İstanbul, Anadolu ve kutsal 
topraklarda yaşananlar ile alakalı yer yer hatırı sayılır malumat verir.
Kaleme aldığı bu kronik ilk olarak 1596’da Sir Henry Saville tarafından Scriptores post Bedam 
dâhilinde Londra’da yayınlanmış ve 1691’de Frankfurt’ta yeniden basılmıştır. 1853’te Henry T. 
Riley tarafından Latince aslından yapılan İngilizce tercümesi ise, The Annals of Roger de Hoveden 
adı ile yayınlanmıştır. 4
Bizans imparatoru I. Manuel Komnenos’un İngiliz kralı Henry’ye yazdığı bir mektup, diğer 
iki eserinde olduğu gibi, 1853 tarihli tercümede de yer almaktadır. Bu mektup, savaş sahasının 
tespiti hususunda hayli faydalı tarihî ve coğrafî malumat içerir. Manuel Komnenos gönderdiği 
mektubunda savaşı detayları ile anlatırken savaşın yapıldığı boğaz ve çevresini Türkçe söylenişin 
ihtimal bozuk bir şekli ile Cybrilcyma (Cibrilcima) kelimesi ile ifade etmiştir. 5 Savaşın cereyan 
ettiği yer, Gesta Regis Henrici Secundi and Gesta Regis Ricardi adlı eserinde de Cibrilcimani şeklinde 
geçmektedir. 6 Aynı eserin Roger de Hoveden tarafından genişletilmiş halinin (Chronica Magistri 
Rogeri de Houedene) Latince neşrinde ise boğaz ve çevresine Cybrilcymani adı verilmiştir. 7
1 Doris M. Stenton, “Roger of Howden and Benedict”, English Historical Review, S 68, Oxford University Press, 1953, 
s. 574-582; David Corner, “The Gesta Regis Henrici Secundi and Chronica of Roger, Parson of Howden”, Bulletin of 
the Institute of Historical Research, C 56, S 134, School of Advanced Study University of London, 1983, s. 126-144.
2 Benedict of Peterborough, Gesta Regis Henrici Secundi Benedicti Abbatis, (The Chronicle of the Reigns of Henry II. 
and Richard I. A. D. 1169-1192), ed. William Stubbs, Oxford 1867, C I-II.
3 Roger de Hoveden, Chronica Magistri Rogeri de Houedene, C I-IV, ed. William Stubbs, London 1868-1871.
4 Roger de Hoveden, The Annals of Roger de Hoveden, Comprising the History of England and of Other Countries of 
Europe from A.D. 732 to A.D. 1201, Latince’den İngilizceye çev. Henry T. Riley, C I, London 1853.
5 Roger de Hoveden, C I, 1853, s. 420.
6 Benedict of Peterborough, C I, 1867, s. 128.
7 Roger de Hoveden, C II, 1869, s. 103.
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Alexander Alexandrovich Vasiliev de 1929-30 yılında bu mektubun başka bir İngilizce 
tercümesini yayınlamıştır. 8
Hoveden’in kroniğinin 1853 tarihli Henry T. Riley tercümesinde (The Annals of Roger de 
Hoveden) yer alan İmparator I. Manuel Komnenos’un mektubunun tercümesi şöyledir:
“(Hz.) İsa’ya daima imanlı, Tanrı’nın iradesiyle taç giymiş, yüce, kudretli, haşmetli, Romalıların 
Augustus’u ve hükümdarı, İmparator Manuel Comnenus Porphyrogenitus’tan, İngiltere’nin en 
asil kralı, en aziz dostu Henry’ye, esenlik ve Tanrı’nın her lütfu (sana olsun). Aziz dostu olduğunuz 
için imparatorluk makamımız başına gelmiş her şeyden sizi haberdar etmeyi gerekli gördüğünden, 
yakın zamanda meydana gelmiş hadiseler üzerine sizi bilgilendirmenin münasip olduğunu 
mütalaa etmiştir. İmparatorluk makamına geldiğimiz günden beri, Tanrı adı üzerine galip gelip 
ve Hristiyanların topraklarına egemen olarak Hristiyanlara karşı övündüklerini gördükçe 
Tanrı’nın düşmanları Persliler (Selçuklu Türkleri)’e karşı kalbinde düşmanlık beslemiştir. Bu 
nedenle önceden de olduğu gibi Tanrı (imparatorluk makamına) bir başka vesile daha bahşetti, o 
da tez elden onlara bir saldırı düzenledi. İmparatorluk makamınca aşağılanmaları ve kayıp 
vermeleri için sıklıkla gerçekleştirilmiş kahramanlıklara gelince, imparatorluk makamımız 
bunun aynı şekilde siz ekselanslarının dikkatinden kaçmadığını düşünür. Bununla birlikte şartlar 
itibariyle böyle davranmaya zorlandığımızdan yakın geçmişte onlara karşı neredeyse sayısız bir 
orduyu sevk etmeye ve bütün Persia (Anadolu)’ya savaş açmaya karar verdik. Yine de 
hazırlıklarımızın çoğu olmasını dilediğimiz gibi ya da amacımızın gerçekleşmesine en uygun 
şekilde gerçekleşemedi. Bununla birlikte böylelikle vaziyet ve olayların keyfiyeti bize imkân 
tanıdığında onlar üzerine yapılacak güçlü bir saldırıyı garantiye almak için gereken vasıtalar 
temin edilmişti. Dolayısıyla imparatorluk makamımız bu amaçla çevresindeki tüm imkânlarını 
topladı, fakat yanına şehirlerin büyük bir kuvvetle saldırıya uğraması için uygun olan mancınıklar 
ve diğer makinelerden müteşekkil muazzam ağırlıktaki silahları ve araçları taşıyan yük arabalarını 
almak durumunda kaldığından, haliyle yürüyüş halinde iken keşif kuvvetleri ile aynı hızda 
ilerleyemiyordu. Yine ilâveten, ordu kendi topraklarından geçerken ve henüz barbar 
düşmanlarımızla herhangi bir çarpışmaya girmemişken, imparatorluğumuzun birlikleri arasında 
yayılıp tümüne tesir eden ve hiçbir düşmanın olamayacağı kadar tehlikeli bir rakip olup muazzam 
sayıda adamı katleden ve telef eden pek zorlu bir hastalığa, yani dizanteri salgınına uğradı. 
Gitgide daha dehşetli hale gelen bu hastalık, birliklerimizi adamakıllı güçten düşürdü. Türk 
topraklarına girmemiz ile birlikte derhal sayısız çatışmanın gürültüsü duyuldu ve Türk birlikleri 
her tarafta imparatorluğumuzun orduları ile çatışmaya girdiler. Bununla birlikte barbarlar 
Tanrı’nın yardımı ile adamlarımız tarafından tümüyle kaçmak zorunda bırakıldılar. Fakat bundan 
sonra Persliler (Selçuklu Türkleri)’in Cibrilcima dedikleri çok yakın bir mevkideki dar geçitlere 
yaklaştığımızda, birçoğu Persia (Anadolu) içlerinden hemşerilerini desteklemek için gelmiş çok 
sayıda yaya ve atlı toplulukları ortaya çıktı ki, ordumuz ile karşılaştıklarında hemen hemen 
askerlerimizin sayısından fazla idiler. Yolun darlığı ve geçidin zorlukları nedeniyle 
8 Alexander Alexandrovich Vasiliev, “Manuel Comnenus And Henry Plantagenet”, Byzantinische Zeitschrift, band 
XXIX, Leipzig und Berlin 1929-1930, s. 233-244.
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imparatorluğumuzun ordusu uzunluğu tamı tamına 10 mil uzunluğunda bir hatta yayılmıştı ve 
önde gidenlerin arkadan gelenleri destekleme imkânı olmadığı ve ayrıca diğer taraftan arkadan 
gelenlerin de önden gidenleri destekleme imkânı olmadığına göre aralarında bu mesafenin 
bulunuyor olması, çok rastlanagelir cinsten bir talihsizlik değildi. Gerçekten de, ordunun 
yüklerini taşıyan arabalar ana ordudan hatırı sayılır bir uzaklıkla ayrılmış ve nihayet büsbütün 
unutulmuştu ve orduya yetişmeleri de beklenmiyordu. Bunun sonucunda Türkler daha önceki 
savaşlardan edindikleri tecrübelerden ordumuza cepheden saldırmanın dezavantajlı olduğunu 
bildiklerinden, geçidin darlığının kendilerine sağladığı avantajdan yararlanarak artçılara 
saldırmaya karar vererek bunu uygulamaya koyuldular. Geçit boydan boya çok dar bir boğazdan 
meydana geldiği için barbarlar tüm elverişli yerlerde sağdan ve soldan bize saldırarak üzerimize 
atıldılar ve üzerimize sağanak gibi yağan okları çok sayıda adamı ve atı katletti. Bunun üzerine 
üzerimizdeki musibetin giderek daha tehlikeli hal aldığını gören imparatorluk makamımız artçı 
kuvvetleri bekleyerek onlara destek vermenin uygun olacağını düşündü ve bunu yaparken de 
hudutsuz sayıdaki Persliler (Türkler)’e karşı kendisini savunmak zorunda kaldı. Onlarca böyle 
kuşatılmış iken (imparatorluk makamının) bu vesile ile ne gibi kahramanca davranışlar 
sergilediğini ifade etmek lüzumlu değildir, belki ekselansları seferde hazır bulunanlardan mesele 
hakkında daha fazlasını öğrenecektir. İmparatorluk makamımız bu tehlikeler ortasında vazifesini 
yaparken ve çatışmanın tüm ağırlığına katlanırken, Grekler, Latinler ve tüm diğer kavimlerden 
müteşekkil bütün artçılar bir öbek içine sıkıştırılmış ve düşman tarafından atılan oklara karşı 
dayanamaz durumda iken çok yoğun çabalarla ileriye doğru hamle yaptılar ve başarıp 
başaramayacaklarına bakmaksızın diğerlerini de devam ettirerek, bir nevi istihkâm gibi hizmet 
etmesi muhtemel bitişik bir tepeyi elde etmek için tüm çabukluğu göstererek azami şiddetle 
(boğaz) boyunca gittiler. Netice, görüşü epey etkileyen ve herkesi ayakları altında ne bulunduğunu 
bile görmekten alıkoyan muazzam bir toz bulutunun yükselmesi oldu ki, doludizgin ilerleyen 
askerler ve atlar böylece (tepe) civarındaki hayli derin bir vadiye bakan bir uçuruma yöneldiler. 
Bu yüzden biri diğerinin üzerinde düşerek birbirlerini ölüme sürüklediler ve sadece sıradan 
askerleri değil, fakat bazı çok şöhretlileri ve yakınlarımızın en yakın akrabalarını da öldürdüler. 
Gerçekten de böyle çok büyük bir kalabalığın dayanılmaz hücumuna kim başarıyla direnebilirdi? 
Bununla birlikte barbarların öyle muazzam toplulukları tarafından her yönden kuşatılmış 
imparatorluk makamımıza gelince, ısrarımıza olan şaşkınlıkları neticesinde yaralar açarak ve 
karşılığında yaralar alarak onlarda gayet büyük telaş uyandıran çabalar sarf etmeye devam ettik 
ve Tanrı’nın merhametli yardımı ile açık araziye ulaşana kadar dinlenmedik. İmparatorluk 
makamımız tuttuğu mevkiden barbarlara karşı çarpışmaya devam ederken, düşmanın bu mevkii 
ele geçirmesine izin vermedi, bu sırada yerimizden biraz olsun bile kımıldamamızın ordunun 
geri çekilmesine yol açacağı korkusundan atımızı bile mahmuzlamaktan çekindik. İmparatorluk 
makamımız aksine bütün muhafızlarını toplayarak ve imha olunmaktan kurtararak etrafında 
dizdi ve böylece öncülere ulaştı ve sonra saflar arasından intizamla ilerleyerek ana orduya ulaştı. 
Bunun üzerine ordumuzun başına gelmiş böyle büyük felâketlere rağmen ona tekrar saldırma 
amacı ile düzenlemeler yaptığımızı gören Sultan, bize haber yollayıp bütün isteklerimizi yerine 
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getireceğine, herkese karşı bize hizmet edeceğine, hükümdarlığında tutuklu bulunan bütün 
mahpusları salıvereceğine ve her halükârda isteklerimizi yerine getireceğine söz vererek yumuşak 
bir dille imparatorluk makamımızdan barış diledi. Bu yüzden o durumda orada iki tam gün 
bütün kuvvetlerimiz ile kalırken, yük çeken öküzlerimiz üzerimize sağanak halinde yağdırılmış 
oklarla katledildiği için kuşatma aletleri (koçbaşı vb.) ve savaş makinalarını kaybettiğimizden, 
Konya şehrine hiçbir tesir elde edilemeyeceğinin farkına vardık. Bir diğer sebep de bütün 
hayvanlarımızın şimdi bu en inatçı hastalıkla sarsılmış olması idi. Biz bu yüzden Sultan’ın 
ricalarına kulak verdik ve sancaklarımız altında yemin verilerek yapılan bir anlaşma ile ona barış 
ihsan ettik. Bunun üzerine imparatorluk makamımız geri dönüş yoluna çıkarak kendi ülkesine 
döndü, kaybettiğimiz hısımlarımız için büyük bir acı duysak da bugüne kadar imparatorluk 
makamımızı onurlandıran ve hala onurlandırmaya devam eden Tanrı’ya şükürler ediyorduk. 
Soylularınızın önde gelenlerinden bazılarının bizimle birlikte olduğunu bildirmek bizim için bir 
zevktir ve onlar arzunuz halinde bütün bu keyfiyet hakkında olayların oluş sırasına göre sizi 
bilgilendireceklerdir. Mamafih, kayıplar için çok üzülmüş olmakla birlikte, sevgili ve aziz 
dostumuz olmanız ve çocuklarımız arasındaki kan bağı ile imparatorluk makamımızla sıkıca 
kenetlenmiş olduğunuzdan sizi bütün olan bitenden haberdar etmenin münasip olduğunu 
varsayıyoruz. Elveda. İndiction’un (Roma imparatorlarının vergi salmak ve toplamak için on beş 
yılda bir yayınladıkları ferman) onuncu yılında, Kasım ayında verildi.”
2. Kardinal Boso
Papa IV. Adrian’ın yeğeni olan Boso’nun doğum tarihi belli değildir. Adının Boson ve Bozun 
olduğu ve Breakspeare lakabını taşıdığı da söylenmektedir. St. Albans Manastırı’nda görev 
yapan Benedict rahibi idi. Öğrenmeye meraklı biri idi. Çağdaşı müellifler tarafından döneminin 
en ünlü teologları arasında addedilmiştir. Aralarında amcası da bulunan XI. ve XII. yüzyılda 
yaşamış birçok papanın dönemini kaleme almıştır. Papa III. Eugenius döneminde, 1149-1153 
yılları arasında papalık kâtibi ve yazarı idi. Birlikte Roma’ya geldiği amcasının papalık makamına 
yükselmesi ardından 1155 Aralık ayında üçüncü derece kardinalliğe ve hazinedarlığa yükseltildi. 
Papa IV. Adrian tarafından görevle Portekiz’e gönderildi. Sant’ Angelo Kalesi’nin idareciliğini de 
yapmıştır. IV. Adrian’ın 1159’daki ölümü sonrası 17 yıl sürecek olan hizipleşme dönemi başladı. 
Kardinal Octavian’ın IV. Victor adı ile Papa seçilmesine karşı olan 23 kardinalle birlikte Sant’ 
Angelo Kalesi’ne çekildi. Aralarından Siena’lı Kardinal Rolando (Bandinelli)’yu III. Alexander 
adı ile Papa ilan ettiler. 1165 yılında bu papa tarafından St. Pudentiana’nın ikinci derece 
kardinalliğine getirildi. 1166 Martı ile 1178 Temmuzu arasında papanın fermanlarını onayladı. 
Papanın İmparator Frederick’in itaatini sunduğu ve hizipleşme dönemini sona erdiren Venedik 
Barışı’nı (24 Haziran 1177) onaylamak üzere Venedik’e yaptığı seyahatte ona eşlik etti. Ardından 
Papa tarafından görevle Toskana’ya gönderildi. 9
9 http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=2063 [Erişim tarihi: 01.05.2017]; Salvador Miranda, The 
Cardinals of the Holy Roman Church, Biographical Dictionary, Florida International University Libraries, 2015 
http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1155.htm [Erişim tarihi: 01.05.2017].
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Papa III. Alexander (1159-1181) hakkındaki kroniğin de yazarıdır. Aydınlatıcı bir 
eserdir, ancak özünde bir tarih kitabıdır. Roma Kilisesi arşivleri ile papalar ve kardinallerinin 
mektuplarından yararlanmıştır.  10 III. Alexander’ın hayatına mahsus olduğu söylenegelmiştir. 
Liber Pontificalis’in  11 de en dikkat çekici kısmıdır. Eserde III. Alexander bir kahraman ve 
İmparator I. Frederick Barbarossa (1152-1190) da zalim bir kişi gibi tasvir edilir. Alexander kilise 
birliğini savunurken, Barbarossa ise tam tersi davranış içerisindedir. Ellis’e göre, Alexander’ın 
1176’da Roma’ya dönüşüne kadar devam eden eserin yazarı Boso’nun 1178’de vefat ettiği ve 
Roma’da defnedildiği düşünülmektedir. 12
Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmamız  13 münasebetiyle eserinde 
Myriokephalon Savaşı’ndan bahsettiğini tespit ettiğimiz Kardinal Boso, I. Manuel’in Konya’ya 
kadar ilerlediğini söylediği hadiseyi şöyle anlatmaktadır: 14
“O sıralarda Türk topraklarına hâkim olmak isteyen Bizans imparatoru Manuel büyük 
bir kuvvetle onları işgal etti, kasaba ve köyleri yakıp yıkarak neredeyse sultanlığın başkenti 
Konya’ya kadar ilerledi. Bunun üzerine bu insanların en güçlü lideri olan Sultan da yanına 
harp sanatında ülkelerinin bütün diğer insanlarından daha yetenekli 10.000 Arap’ı çağırdı ve 
imparatorla karşılaşmak üzere emrindeki büyük asker ve okçu kitlesi ile ilerledi. Sultan, sürekli 
olarak imparatordan kendisini ülkesinde rahat bırakmasını ve hizmetine almasını talep etti. 
İmparatorun muhabbet ve himayesini elde etmek umudu ile ona büyük ve değerli hediyeler 
sundu ve nihayet âcizane bağlılık ve sadakatini göstermek ve kendisinden ihtiyaç duyulduğunda 
askerleri ve okçuları ile hizmetine girmek istedi. Fakat gücü ve kuvvetinden hayli emin olan 
İmparator (zira yanındaki hem kara ve hem de deniz kuvvetleri çok güçlü ve büyük olduğundan), 
Sultan’ı hor görerek reddetti ve ona “Bana ve devletime Konya’yı devredene kadar benimle ne 
barış ne de anlaşma yapamayacaksın” dedi. Sultan bunu duyduğunda, zeki ve kurnaz biri 
olduğundan geri çekilmiş gibi yaptı. Fakat İmparatorun Konya’ya yürümek için aşmayı planladığı 
geçide girişin yukarısındaki dağlara tırmanarak, Sultan ona ansızın saldırmak ve çok tehlikeli 
geçitlere getirmek için pusular hazırladı. Sultanın çekilişinin onun zekiliği ve kurnazlığından 
çok korkusu nedeniyle olduğuna inanan İmparator, çok az tedbirle, hatta daha doğrusu körü 
körüne ve acele ile iki sarp tepe arasındaki o zorlu ve dar geçide girdi. Kuvvetlerinin başına savaş 
arabaları ile süvarileri ve devletin en önemli amirlerini koymuştu ve hepsi düşmanları tarafından 
10 John Doran, “At Last We Reached The Port of Salvation: The Roman Context of The Schism of 1159”, Pope Alexander 
III (1159-1181): The Art of Survival, ed. Peter D. Clarke ve Anne J. Duggan, Routledge, London and Newyork 2016, 
s. 87-88.
11 Günümüze ulaşan erken örnekleri Liber Episcopalis in Quo Continentur Acta Beatorum Pontificum Urbis Romae 
ve sonraları da Gesta veya Chronica Pontificum gibi adlarla tanınan Liber Pontificalis, esasen Aziz Peter’den II. 
Adrian (867-872) veya V. Stephen’a (885-891) kadar görev yapan papaların biyografilerine ait bir kitaptır. Sonradan 
IV. Eugene (1431-1447) ve II. Pius (1458-1464) dönemlerine kadar yapılan ilavelerle, yani XV. yüzyıla kadar 
genişletilmiştir.
12 Kardinal Boso, Boso’s Life of Alexander III, çev. G. M. Ellis, Basil Blackwell, Oxford 1973, (intr.) s. 1-2.
13 Adnan Eskikurt, “Myriokephalon Savaşı’na Dair Kronikler ve Modern Çalışmalar”, Uluslararası Selçuklu 
Araştırmaları Dergisi (USAD), S 6, Selçuk Üniversitesi, Konya 2017, s. 65-93.
14 Kardinal Boso, Boso’s Life of Alexander III., s. 100-101.
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kendilerine kurulan tuzağa düştüler. Her iki tarafta dehşet verici haykırış yükseldi ve ölümüne 
korkunç bir mücadele başladı. Fakat mevkiin son derece dar olması Hristiyanlara ne kaçıp 
kurtulmaya ne de mukavemet göstermeye imkân tanımadığından bir ağıldaki koyun sürüsü 
gibi kapana kıstırılmışlardı. Kısacası, birçok türden büyük zenginlikleri yağmalayan Türkler 
ve Arapların acımasızlığı ile amansızca doğrandılar. O büyük sürünün çok az bir kısmı esarete 
sürüklenmek üzere hayatta kaldı. Etrafı çok sayıda askerle çevrili zırha bürünmüş İmparator arka 
taraftaydı. İnançsızların kılıçları ile yenilmiş olmasına rağmen Sultan ortaya çıktı ve ona söz hakkı 
vererek, İmparatoru kendisine yaptığı hatayı tamamen tazmine zorlamak varken, iyi niyetinden 
kaynaklanan lüzumsuz bir davranışla (bağlı olduğu yasa ile sınırlanmıştı ve yaratıcısından 
korkuyordu) suçunu affetti ve onu serbest bıraktı. O ayrıca imparatoru tahtında bırakmanın ve 
birçok hediye ile birlikte ele geçirilmiş en değerli haçın iadesinin münasip olduğunu düşündü. 
Nihayet onunla hemen oracıkta barış yaptı ve böylece birbirlerinden ayrıldılar.”
Adnan ESKİKURT
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